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trabajo de investigación títulado. “Plan de comunicación gráfica publicitaria para reducir los 
malos hábitos alimenticios en los niños de 9 y 10 años de la I.E. “Jesús Maestro” del Distrito de 
Moche, 2018”.   
El tema de investigación nace de la realidad social debido a que este problema produce 
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El presente trabajo tiene como objetivo final, la elaboración de un plan de comunicación gráfica 
publicitaria para reducir los malos hábitos alimenticios en los niños de 9 y 10 años de edad de 
la institución educativa Jesús Maestro del Distrito de Moche. De esta manera, mediante 
instrumentos de medición como la encuesta y entrevista, se pudo obtener datos relevantes para 
la elaboración y ejecución de una campaña creativa y dinámica, logrando obtener los resultados 
esperados por medio de la misma. Se sabe que Hoy en día los hábitos alimenticios es un tema 
de suma importancia a nivel nacional e internacional, ya que influye en la vida de las personas. 
Los hábitos nacen en las familias, se solidifica en el ámbito escolar y por último en contacto con 
el medio social debido que en el entorno existen lugares en donde se pueden encontrar y 
consumir alimentos de muy fácil acceso. Como conclusión el plan de comunicación gráfica 
publicitaria, se hace efectiva, teniendo en cuenta el diagnostico situacional de la realidad 
problemática. Seguidamente se establecieron los objetivos del plan de comunicación, y los 
mensajes a emitir al público que en este caso son los estudiantes de 9 y 10 años de edad de la 
institución educativa Jesús Maestro. Después se procedió con la creación de las piezas gráficas 
publicitarias respecto a buenos hábitos alimenticios y saludables. Por último, fue evaluada por 
el juicio de expertos. Es así que se logró diseñar el plan de comunicación respondiendo a los 















The present work has as final objective, the elaboration of a graphic advertising communication 
plan to reduce the bad eating habits in the children of 9 and 10 years of age of the educational 
institution “Jesús Maestro” of the District of Moche. In this way, through measurement 
instruments such as the survey and interview, relevant data could be obtained for the 
development and execution of a creative and dynamic campaign, achieving the expected results 
through it. It is known that nowadays eating habits is an issue of great importance at the national 
and international level, as it influences the lives of people. Habits are born in families, solidifies 
in the school environment and finally in contact with the social environment because in the 
environment there are places where you can find and consume foods with very easy access. In 
conclusion, the advertising graphic communication plan is effective, taking into account the 
situational diagnosis of the problematic reality. Then the objectives of the communication plan 
were established, and the messages to be issued to the public, which in this case are the students 
of 9 and 10 years of age of the “Jesús Maestro” educational institution. Then we proceeded with 
the creation of advertising graphic pieces regarding good eating and healthy habits. Finally, it 
was evaluated by expert judgment. Thus, it was possible to design the communication plan 
















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
Hoy en día los hábitos alimenticios es un tema de suma importancia a nivel nacional e 
internacional, ya que influye en la vida de las personas, sin embargo, hasta el momento este 
aspecto presenta muchas deficiencias en diversos lugares de nuestro país. 
La Organización Mundial de Salud, (2011). Nos dice: que en nuestro país aún nos encontramos 
en vía de desarrollo y por tanto este tema debería de tratarse con mayor importancia, no solo por 
los altos índices de desnutrición que existe en nuestro país, sino también por los elevados 
porcentajes de obesidad, enfermedades no contagiosas, pero si causadas por un mal hábito 
alimenticio, una mala nutrición por el consumo de alimentos incorrectos que afecta a niños, 
jóvenes y adultos.  
Beltrán y Seinfeld, (2010), “Desnutrición Crónica infantil en el Perú: Un problema 
persistente”. Nos dicen que, la incorrecta alimentación es un tema el cual debería ser tratado 
por las autoridades de nuestro gobierno, autoridades que muchas veces no cumplen su rol de 
autoridad y simplemente les dan más importancia a temas muchas veces políticos. 
El rol de las familias en conjunto son un factor indispensable a la hora del cuidado de un niño, 
los padres son el ejemplo a seguir por los infantes, Las escuelas también juegan un papel muy 
importante, ya que tienen a su cargo a niños aun en formación, niños que con el transcurso de 
los años y hasta cumplir cierta edad, capaces de tomar “decisiones”, son los educadores quienes 
tienen la obligación de informar sobre lo bueno y malo que puede contraer los hábitos 
alimenticios.  
Chamorro, (2007) en su tesis “Hábitos, comportamientos y actitudes de los adolescentes sobre 
nutrición. Recomendaciones educativas”. Nos dice que: es importante considerar que los 
hábitos alimenticios tanto la higiene y los estilos de vida saludables, que se practiquen con 
frecuencia serán asimilados durante los primeros años de edad y consolidándose hasta incluso 
en la edad adulta, es muy importante brindar una orientación adecuada y oportuna a los niños 
por parte de la familia y en cuanto a ¿qué? y ¿cómo? hacer para promover una adecuada 
estrategia de comunicación gráfica publicitaria respecto a los hábitos alimenticios saludables 





Según Romero, (2013) en su tesis “Promoción de hábitos alimentarios saludables desde la 
escuela” nos dice que: La adecuada alimentación es un soporte sumamente necesario e 
importante para el desarrollo físico, psíquico y social de los niños en edad temprana. Por tal 
razón llevar una dieta saludable y balanceada es vital para el excelente crecimiento de los 
menores. 
Torres y francés, (2007) en su libro “La dieta equilibrada, guía para enfermeras de atención 
primaria” sostienen lo siguiente: Una adecuada nutrición y buenos hábitos alimenticios por 
parte de los padres, enriquece la cultura alimentaria en los niños ya que lo van adaptando a lo 
largo de su vida. Es muy importante la labor de los padres y educadores conseguir que estos 
aportes sirvan de conocimiento para que los menores puedan aplicarlos en su vida diaria. 
Romero, (2013), en su tesis “Promoción de hábitos alimentarios saludables desde la escuela” 
se sabe que la alimentación es indispensable para el desarrollo de las personas y deberíamos 
poner mayor énfasis en este aspecto, y con mayor razón en la primera etapa de nuestra vida, es 
decir, en nuestra niñez. Una correcta alimentación nos garantizará un buen estado de salud, 
físico, psíquico, emocional y social. 
Según Carvajal, (2011) en su libro “El apego como principal factor protector de la primera 
infancia” afirma que: Tanto profesores, padres o tutores tienen la responsabilidad de hacer todo 
lo que esté en su alcance para conseguir que el niño reciba una buena alimentación que facilite 
su desarrollo físico emocional, social y personal. 
Ministerio de educación, (2016) “Currículo Nacional de la Educación Básica”. Nos dice que: 
muchas instituciones educativas en nuestro país no cuentan con un adecuado ambiente donde 
los niños puedan recrearse y consumir alimentos saludables. Por tal motivo acuden a los 
“kioscos”, lugares en donde venden productos muchas veces adulterados, productos con altos 
índices de grasas saturadas, bebidas con altos contenidos de azucares, productos “chatarras”, 
productos no naturales. Los niños y niñas muchas veces adquieren estos productos 







Radio Programas del Perú (2014). Infantes del centro poblado de Miramar (Distrito de Moche), 
en el 2014, aproximadamente hace 4 años presentaban un alarmante cuadro de anemia y el 80% 
síntomas de parasitosis, enfermedad causada por parásitos, este resultado fue gracias al estudio 
de primera fase de un programa nutricional llamado “Mocheritos Rojitos y Sanitos” de la Sub 
Gerencia de Salud Pública y Gestión Ambiental del Municipio de Moche. 
Es por tal motivo que se propone la creación de piezas gráficas publicitarias de productos 
saludables que permitan reducir los malos hábitos alimenticios en los niños, cambiar esa idea 
en ellos de que solo existen las galletas, las golosinas, las papas fritas, las gaseosas, en general 
comida chatarra que son con el tiempo dañinos para nuestra salud, y cambiarlos por productos 
saludables como son las frutas, los cereales naturales, las verduras, etc. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
A NIVEL INTERNACIONAL: 
Situación en Túnez. 
Cervera, (2014) en su tesis doctoral “Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios”, Cita a 
Markhtra y cols, (2001) señalan que: La dieta tradicional mediterránea es un estilo de 
alimentación en el norte de África, pero el crecimiento de la globalización origino cambios en 
los estilos de vida y en los hábitos alimenticios.    
La disminución de actividad física ha incrementado las tasas de obesidad y sobrepeso en áreas 
cercana a la capital en niños, jóvenes y adultos. Citando a OMS, (2012).  
En tal sentido, se ha encontrado más del 16% de mujeres entre 15 a 49 años con obesidad y el 
25 % con sobrepeso. Citando a “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura”, (2005). 
En este país se ha encontrado diferencias entre la alimentación en zonas rurales y urbanas, esto 
debido al poder adquisitivo que algunos tienen, como es el consumo de cárnicos en la zona 
urbana (80g/persona/día) duplicando este el consumo rural. Aunque el consumo de productos 
de aceites, grasas y azúcares, es similar en las dos zonas, el aceite de olvida un alimento 





importados que son subvencionados por el estado. Citando a “Instituto Nacional de Salud”, 
(2014). 
Situación en España: 
Nicolau, y Pujol, (2011) en su libro científico “Aspectos políticos y científicos del modelo de la 
transición nutricional: evaluación crítica y nuevos desarrollos” señalan que: A mediados de los 
años 60 el consumo de calorías en Europa mediterránea era mínima a la de Europa atlántica, 
siendo así el grupo de cereales, papas y legumbres los que aportan al cuerpo la mitad de calorías 
y proteínas consumidas. A inicio de los años ochenta se produce cruce entre ambas, aunque con 
diferencias mínimas en la elaboración de la dieta. 
Álvarez, Marín y Alcón, (2013) en su Artículo científico “Obesidad infantil en España: hasta 
qué punto es un problema de salud pública o sobre la fiabilidad de las encuestas”. En los últimos 
años las estadísticas revelan que la calidad de la dieta en toda Europa y la casi nula actividad 
física han sufrido un deterioro. Es por tal motivo que en las últimas tres décadas se produjo un 
aumento de sobrepeso y obesidad, estas dos enfermedades presentes en la infancia y 
adolescencia pueden causar diversas complicaciones a largo plazo. 
Belalcázar, (2011) en su tesis “Determinantes sociales de la alimentación y percepción de 
alimentación saludable en familias de estratos 4, 5 y 6 de la localidad de chapinero de Bogotá 
d.c.” Nos dice que los niveles sociales, económicos y educativos influyen en la nutrición de las 
personas, solo asociándolos a los estratos sociales más bajos que existen en el país, ya que los 
estratos sociales altos, con mayor solvencia económica muestran una dieta variada y saludable 
debido a que pueden adquirir variedad de alimentos y de muy buena calidad favoreciendo a su 
organismo de manera positiva. 
Situación en Colombia y Chile. 
Rojas, (2011) en su tesis “Percepción de alimentación saludable, hábitos alimentarios estado 
nutricional y práctica de actividad física en población de 9-11 años del colegio Cedid Ciudad 
bolívar, Bogotá”, afirma que: Los hábitos alimenticios comprenden cierto automatismo 





y agradable llegando ah incorpóralo parte de nuestra vida, determinando el modo de actuar, las 
preferencias y las elecciones. 
La situación nutricional en Colombia, Existe una preeminencia de sobrepeso y obesidad llegado 
a aumentar en un 25,9% en los últimos 5 años en niños y adolescentes haciendo prevalecer que 
el sobrepeso tiende aumentar con la edad, consecuencia de la falta de actividad física y los malos 
hábitos alimenticios. Citando a ENSIN, (2010). 
Anigstein, (2009) en su tesis “Experiencias alimentarias de estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Chile, memoria para optar al título de Antropóloga Social”. Cita a Borges, 
(2005) en la que menciona que: Los hábitos alimenticios es la actitud de elección o selección de 
la cantidad, calidad y la manera de preparación de los alimentos que consumimos a diario, 
dependiendo de gustos, disponibilidad, poder monetario, tradiciones.  
La meta general de la estrategia de comunicación sobre los regímenes de alimentación, es 
promover y proteger la salud de los más pequeños orientando la implementación de un entorno 
favorable para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, logrando la reducción de las 
tasas de mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y la falta de actividad física. 
A NIVEL NACIONAL: 
Cabe reflexionar que, en el Perú, la conferencia internacional de nutrición donde destacaba que 
los niños de 6 a 9 años de edad de la Ciudad de Lima, sufren de sobrepeso en un 25% y obesidad 
en un 28%. Por consiguiente, se sabe que el aumento de sobrepeso se da por la adopción de 
malos hábitos alimenticios y el consumo excesivo de azúcares, carbohidratos, grasas saturadas, 
así como la casi poca actividad física. Citando al Diario Perú 21 (2012). 
 
Situación en Lima 
Orellana y Urrutia, (2013). En su tesis de investigación “Evaluación del estado nutricional, nivel 
de actividad física y conducta sedentaria en los estudiantes universitarios de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” evaluaron la relación  que existe 





los estudiantes de medicina de la UPC, concluyendo que más del 50% presentan sobrepeso y 
obesidad, un porcentaje considerable de bajos niveles de actividad física, mientras que el sexo  
femenino alcanzo mayor riesgo cardiovascular según el perímetro de cintura y cintura - cadera. 
Asimismo; Cárdenas, (2012). En su tesis “Estilos de vida e índice de masa corporal de los 
policías que laboran en la comisaría Alfonso Ugarte, Lima” demostró que la mayoría de policías 
sin constante actividad física padece de obesidad en grado I manteniendo un estilo de vida no 
muy saludable, prefiriendo consumir productos envasados y altos en calorías, presentando 
sedentarismo en sus actividades, faltan a sus controles médicos y consumen alcohol sin dormir 
más de sus horas correspondientes al día. 
Ponte, (2010). En su tesis “Estilo de vida de los estudiantes de enfermería, según año de estudio 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, encontró que los estudiantes de dicha 
universidad no realizan chequeos médicos periódicamente, no se instruyen por medio de 
programas educativos y de salud y a su vez realizan poca actividad física, sin embargo los 
estudiantes de primero, segundo, cuarto y quinto año optan por lo saludable y alimentos 
variados, con un bajo contenido de grasas y azúcar, a diferencia de los estudiantes de tercer año 
quienes se proveen de productos hipercalóricos no ingiriendo alimentos a sus horas adecuadas. 
A NIVEL LOCAL:  
La obesidad y el sobrepeso en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Trujillo han ido 
creciendo considerablemente en los últimos años en la mayoría de los centros educativos tanto 
públicos como privados. Identificando altos índices de obesidad y sobrepeso en los infantes. 
Vázquez, (2013) en su tesis “Asociación entre sobrepeso/obesidad y asma en niños” Nos dice 
que La obesidad infantil en el Perú va en aumento, y la región de la libertad no está ajena a este 
problema. De acuerdo a un último reporte de la Gerencia de Salud de la Libertad, reporto que 
durante el 2010 en la provincia de Trujillo se registró 2,265 casos de obesidad, 821 corresponden 
a niños de 5 a 10 años de edad, problema el cual si no se previene a tiempo puede traer 
consecuencias graves en la edad adulta de los menores, enfermedades como diabetes, presión 





En el departamento de La Libertad existe índices de obesidad y desnutrición crónica en los niños 
de Trujillo, sin embargo, el apoyo de las autoridades es nula. Citando a Ministerio de Educación 
(2012). 
Macías, Gordillo y Camacho, (2012) Consideran que: La alimentación y nutrición son muchas 
veces influenciados por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales, aspectos que durante 
la infancia cooperan en el buen desarrollo y optimo crecimiento de los niños, es de suma 
importancia y muy necesario que los infantes adquieran hábitos alimenticios saludables. Sin 
embargo, es de suma importancia tomar en cuenta los factores de tipo social y familiar, los 
cuales influyen en los patrones de consumo.  
Otro aspecto muy importante que debemos tocar en esta investigación es la publicidad televisiva 
y la publicidad gráfica, que también vienen contribuyendo en la modificación de los hábitos 
alimenticios de los niños y adolescentes, debido a que son ellos los más fáciles de manipular 
por los medios de comunicación en cuanto al consumo de alimentos no saludables para ellos. 
Considerando la problemática presentada con anterioridad, podemos decir que la escuela juega 
un rol muy importante y fundamental en la promoción de hábitos alimenticios por lo que resulta 
un campo de acción en el cual se puede implementar estrategias de comunicación para la mejora 
de los hábitos alimenticios saludables en los niños. 
Macías, Gordillo, Camacho, (2012)  señalan que: Para que estos programas y/o estrategias de 
comunicación  logren su efecto el cual es de modificar conductas alimentarias no saludables se 
requiere de herramientas capaces de lograr dicho objetivo, y la más indicada es la educación 
para la salud en donde la colaboración es de todos tanto de padres como profesores y autoridades 
sanitarias y así contribuyan a las estrategias para promover hábitos alimenticios saludables y 
estilos de vida optimas que puedan perdurar hasta la etapa adulta, reduciendo el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas degenerativas como el sobrepeso y la obesidad. 
Es así que el Congreso de la República aprobó la ley N°30021 de la Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que busca la protección efectiva del 
derecho a la salud pública, crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. Citamos al, 
Ministerio de Educación, (2013). “Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable 





Esta ley tiene como principio primordial, la protección y promoción del derecho a la salud 
pública, al crecimiento y desarrollo idóneo de las personas, a la fomentación de la actividad 
física, la implementación de kioscos y comedores saludables en cada uno de los centros 
educativos y de la supervisión de la misma para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas 
con el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas. Citamos al Diario “El Peruano” (2013). 
Se puede identificar que existe un alto índice de niños con enfermedades como el sobrepeso y 
obesidad debido a una mala nutrición. En nuestra región la libertad, población la cual es afectada 
por el problema social, es de suma importancia llevar un estudio que pueda generar conciencia 
en las autoridades de nuestra región, problema el cual aún se mantiene vigente hasta el día de 
hoy. Buscar alternativas de solución para reducir los malos hábitos alimenticios en los niños y 
jóvenes del Perú. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Teoría de la frecuencia: 
Smith, (1885) en su contribución a esta teoría, nos explica que una persona no 
siempre suele recordar la información, mensaje o producto que fue apreciada tan solo 
una vez. Para que el consumidor pueda recordar el mensaje, beneficio o todo lo 
relacionado al producto, la publicidad tiene que ser repetida de manera frecuente 
para que esta pueda ser retenida en la memoria del cliente y no sea olvidada.  
Smith, (1885) explica que toda publicidad se tiene que mostrar en cada lugar donde 
nuestro público objetivo suele transcurrir, suele consumir para que la haga parte de 
su vida diaria. De esta manera se logra de que la marca y el producto llegue al 
consumidor y esta sea recordada y sea una de las alternativas al momento de decidir 
en una compra.  
Para Smith, (1885) los efectos que la publicidad causa en el consumidor cada vez 
que es apreciada son: 
 La primera ocasión que una persona se topa con un anuncio no lo ve. 
 La segunda ocasión, no lo percibe. 
 La tercera ocasión, está consciente de su existencia. 
 La cuarta ocasión, recuerda vagamente haberlo visto antes. 





 La sexta ocasión, se muestra curioso ante la publicidad. 
 La séptima ocasión, lo lee en su total y se sorprende. 
 La octava ocasión, disminuye su interés. 
 La novena ocasión, se cuestiona si el anuncio contiene credibilidad. 
 La décima ocasión, pregunta a alguien si probó el producto publicitario. 
 La undécima ocasión, se cuestiona la manera que el anunciante consigue que 
el producto sea rentable. 
 La duodécima ocasión, piensa que el producto debe ser algo bueno. 
 La decimotercera ocasión, piensa si el producto publicitario vale la pena. 
 La decimocuarta ocasión, recuerda haber deseado un producto parecido al 
anunciado desde hace tiempo. 
 La decimoquinta ocasión, se agobia por que no puede pagar el producto 
anunciado. 
 La decimosexta ocasión, piensa que algún día comprará el producto. 
 La decimoséptima ocasión, tiene como pendiente comprar el producto. 
 La decimoctava ocasión, se lamenta “por su pobreza”. 
 La decimonovena ocasión, ahorra dinero para comprar el producto. 
 La vigésima ocasión que ve el anuncio, compra el producto publicitario. 
 
1.3.2. Teoría de la respuesta cognitiva: 
Greenwald, (1968) nos dice que el cambio de actitud del consumidor está medido 
por los conocimientos generados por el mensaje. La cantidad de pensamientos 
desarrollados por el sujeto al momento de enunciar el mensaje y el carácter positivo 
o negativo de ello determinará el cambio de actitud del consumidor. Es decir, cuantos 
más pensamientos se den y cuanto más propicios sean, existe una mayor probabilidad 
de que se produzca un cambio de actitud y más aún si el consumidor considera que 
el mensaje es importante. En conclusión, la teoría de la respuesta cognitiva considera 
que el cambio de actitud se daría a través de un proceso de ‘autopersuasión’, que 





pensamiento ya que los pensamientos autogenerados son más importantes que la 
información dada ‘externamente’. 
Greenwald, (1968) desarrolló una técnica llamada listado de pensamientos. Esta 
técnica permite evaluar las respuestas cognitivas y su relación no consciente para la 
persona con actitudes, creencias y percepciones, entre otros factores. 
1.3.3. PLAN DE COMUNICACIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA 
1.3.3.1. Definición de plan de comunicación: 
Días, Loaiza, Zambrano, (2009) en su tesis “Plan de comunicación estratégico para 
impulsar, fortalecer y respaldar el plan de bienestar social de la secretaria de educación 
de Bogotá y su difusión exitosa” nos dicen que. Un plan de comunicación le permite a 
la institución, empresa u organización, ordenar la información cumpliendo los objetivos 
establecidos, basándose en una estrategia empresarial, con el fin de mostrar una mejor e 
innovadora imagen y reforzar la calidad de las relaciones con el exterior y con los 
miembros de la empresa, institución u organización. 
El plan de comunicación suele estar compuesto por tres partes: 
El primero es el estudio de la situación, el segundo los objetivos estratégicos y como 
tercero las modalidades de la acción. Se trata de un documento operacional cuyo 
propósito no es generar conciencia, si no el de generar un marco de referencia para el 
conjunto de las acciones en comunicación. 
Días, Loaiza, Zambrano, (2009) en su tesis “Plan de comunicación estratégico para 
impulsar, fortalecer y respaldar el plan de bienestar social de la secretaria de educación 
de Bogotá y su difusión exitosa”. Nos dice que: Antes de elaborar cualquier plan de 
comunicación, es muy importante que la organización analice e identifique los objetivos 
de suma importancia para la organización y los cuales pretenden cumplir, de acuerdo a 
una determinada estrategia. En consecuencia, las partes de un plan de comunicación 
residen principalmente en la descripción de la situación, la planificación de los objetivos 





identificar al público objetivo, los mensajes básicos de la organización, las acciones e 
implementar un calendario o cronograma y establecer el presupuesto.  
1.3.3.2. Definición de plan estratégico: 
Montero, (2001) afirma que el plan de comunicación debe ser concebido con base en la 
planificación estratégica que significa una herramienta de apoyo para las organizaciones. 
Agrega que en el proceso de planificación hay que realizar, un análisis y un diagnóstico 
de la organización. Este análisis permitirá detectar las oportunidades y amenazas en el 
entorno y las fortalezas y debilidades con las que se encuentra la organización. Una vez 
concluido el análisis y el diagnóstico de la organización se establecerán las prioridades 
estratégicas que determinarán los objetivos en el ámbito corporativo. 
Montero, (2001) nos dice que. La planeación estratégica es importante cuando 
intervenimos en la realidad de una organización y proponemos alternativas de solución.  
1.3.3.3. Definición de estrategia. 
Fernández, (2012) define qué “estrategia es la búsqueda analizada de un plan de acción 
que una organización elabora para crear y mantener ventajas competitivas”. Se 
comprende por ventaja competitiva a una característica de diferenciación que una 
empresa tiene en proporción a otras de la competencia, la que le otorga la capacidad para 
tomar unos rendimientos superiores a ellas, de manera sostenible en el tiempo. 
Álvarez, (2008). En su libro "La campaña publicitaria perfecta". Nos menciona que: la 
estrategia se ha convertido con el pasar de los tiempos en una palabra mundana hasta e 
incluso de moda para expresar un sin fin de conceptos, hoy es muy fácil leer en 
periódicos, revistas e incluso en libros de estudiosos, expresiones como, "armas 
estratégicas", "planificación estratégica", "estrategia de marketing", por lo que no sería 
que con el tiempo se llegase a hablar de "estrategias estratégicas". 
Al mismo tiempo Álvarez, (2008). En su libro "La campaña publicitaria perfecta". 
Afirma que: el hombre está dotado de un conjunto de capacidades y una de ellas es la 





alternativas de acción. El hombre utiliza esa capacidad natural para lograr sobrevivir 
ante la naturaleza muchas veces plagada de enemigos desconocidos. 
Thompson y Strickland (2001) define a la estrategia como “el enfoque y la acción de 
negocios que utilizan las personas capaces de administrar y complacer a los clientes, 
creando una postura de mercado atractiva y cumpliendo los objetivos propuestos por la 
organización”. 
Koch, (1995). En su libro “guía de estrategia” menciona que: en la actualidad este tema 
de estrategia es tan confuso tanto para el profesional como para el estudiante. Pues el 
saber de este tema y tener un mayor conocimiento no significa una mayor claridad, los 
llamados, “estratégicos”, “consultores” y/o “académicos” pretenden buscar nuevos 
enfoques, diferenciación e innovación ya que "estrategia" ha comenzado a parecer una 
palabra simplemente académica. 
1.3.3.4. Definición de comunicación: 
Méndez y López (2013). En su libro "La nueva comunicación, conceptos, tendencias y 
aplicaciones" afirma lo siguiente: La comunicación adquiere cada vez más importancia 
en las distintas esferas de existencia de las personas tales como instituciones públicas y 
privadas y medios de comunicación entre otras. Ninguna institución ni persona publica 
deja las cuestiones comunicacionales al azar. La profesionalización de la comunicación 
ha acabado convirtiéndose en una necesidad por el supremo valor de la imagen.  
En efecto no podemos hablar de comunicación sin hablar de imagen. La imagen siempre 
ha sido importante, sin embargo, el concepto de la imagen cambia sustancialmente con 
la nueva comunicación. La imagen ha adquirido un sin fin de matices al encontrarse en 
las manos de los consumidores, usuarios y receptores de los mensajes. De tal sentido la 
utilización de las herramientas de la nueva comunicación garantiza la supervivencia de 
las instituciones y mercados que cada vez son más competitivos y complejos. "La nueva 







1.3.3.5. Definición de Comunicación gráfica: 
Munari, (1985). En su libro “Diseño y comunicación visual, contribución a una 
metodología didáctica”. Afirma que: La comunicación visual es prácticamente todo lo 
que ven nuestros ojos, una mesa, una rosa, un carro, etc. Imágenes que como todas las 
demás tienen valores distintitos y propios, según el contexto en la que la información es 
interpretada. Dentro de tantos mensajes expuestos se puede proceder al menos a dos 
diferenciaciones de comunicación, una puede ser intencional o casual. 
Un claro ejemplo que nos da Munari, (1985) en su libro “Diseño y comunicación visual, 
contribución a una metodología didáctica”. Menciona que las nubes son una 
comunicación visual del tipo casual, pues al estar en el cielo no significan que se 
aproxima una lluvia o que es cambio de estación. Todo lo contrario, ocurre con la 
comunicación intencional, un claro ejemplo es aquella acumulación de nubes de humo 
que realizaban los indios en la antigüedad para poder comunicarse mediante códigos. 
Frascara, (2000). En su libro "Diseño gráfico y Comunicación". Nos hace referencia al 
término “diseño gráfico” o “diseño de comunicación visual” pues el diseño no es el 
simple hecho de crear formas o figuras, sino el de crear comunicación, ideas, 
pensamientos, por tal motivo el término "diseñador gráfico" es la denominación más 
adecuada para las personas que ejercen esa profesión, pero el título adecuado es 
"diseñador de comunicación visual", ya que están presentes los tres elementos necesarios 
de todo profesional dedicado a esta rama que es el diseño la comunicación y lo visual. 
El diseñador gráfico es el profesional que utiliza correctamente los métodos específicos 
como es el diseño, la construcción de los mensajes y la utilización de medios visuales. 
1.3.3.6. Definición de publicidad: 
De Duran, (2010) en su libro "Publicidad y relaciones públicas" Nos explica que: La 
publicidad puede desarrollarse en distintas organizaciones para comunicar al exterior el 
mensaje o anuncio, a los medios o público objetivo. Por otro lado, la figura de la agencia 
publicitaria proporciona distintos servicios como la codificación y descodificación de 





1.3.3.7. Publicidad social 
Sanjuán, (2007) en su libro "Manual de publicidad". Afirma que: Entidades privadas 
que operan con independencia de los gobiernos y otros organismos internacionales, esta 
tiene un papel importante, el de sensibilizar a la población a través de campañas 
publicitarias de injusticia y emergencias y ayudar a captar fondos y voluntarios para 
apoyar a las causas sociales que atienden. 
1.3.3.8.  Definición de estrategias de comunicación publicitaria: 
Uceda, (2008). En su libro “Las Claves de la publicidad”. Afirma que: La comunicación 
publicitaria tiene dos objetivos globales y fundamentales, una de ellas es la de informar 
y la segunda el de persuadir. Informar a nuestro público objetivo de tal manera que el 
mensaje pueda resolver lo que se quiere conseguir en el cliente. Se da a conocer todo lo 
que sea de sumo interés para los clientes y las empresas a las cuales se desea llegar 
mediante el mensaje y pueda existir una relación comercial y lograr adquirir un producto 
o servicio. Persuadir es motivar al público y llegar a convencerlo a adquirir el producto 
deseado el cual se propuso como objetivo y el cual complazca su necesidad de las 
personas. 
1.3.3.9. Definición de Comunicación publicitaria: 
Medina, (2016) en su libro “Introducción a la publicidad” Refiere que: La 
comunicación publicitaria está basada en las motivaciones del público. Se gran 
característica es ser parcial al momento de emitir el mensaje, dice casi la mayoría de 
veces la verdad, pero nunca la dice completa, solo motiva al público objetivo debido a 
que existe una intención comercial, es decir; busca inducir a la compra, además, es 
independiente de los medios que puede utilizar para su correcta difusión, para comunicar 
su mensaje. 
Boubeta, (2006) en su libro "Promoción y publicidad en el punto de venta". Afirma que: 
La comunicación publicitaria informa de aquellos productos o servicios que satisfacen 
necesidades. Por otro lado, el anunciante difunde la publicidad de interés que se utilizará 





Otro objetivo de la comunicación publicitaria es el de ejercer influencia o el de persuadir 
en el consumidor para que este realice la compra o la acción que se desea con el producto 
o servicio anunciado  
1.3.3.10. Definición de estrategias publicitarias: 
Fernández, (2007) manifiesta que “una estrategia publicitaria es el planteamiento y 
desarrollo de una campaña en el cual se emplean argumentos claros y precisos y 
adecuados a los medios de comunicación de acuerdo a lo que busca la audiencia”. 
Involucrando: 
 Planeación de objetivos y costos. 
 Plan de medios. 
 Creación del mensaje. 
 Emisión. 
 Valoración. 
Existen tres importantes reglas básicas en “estrategia publicitaria”. 
a) La publicidad debe fundamentarse en lo que su público objetivo quiere ver, 
apreciar y escuchar. Se tiene que informar los beneficios que el público desee oír 
o ver. 
b) La publicidad debe persuadir con beneficios reales. 
c) El cliente no compra atributos, estos sirven para reforzar los beneficios que el 
cliente adquirirá. 
 
1.3.3.11. Tipos de estrategias de comunicación: 
Trenzano y Nadal, (1996). En su libro “Políticas y estrategias de comunicación y 
publicidad” Asegura que: La estrategia de publicidad como instrumento de 
comunicación, puede adoptar diferentes formas de ventas: estrategias competitivas, 





Según el tipo de estrategia desarrollada permitirá retener a los benefactores y mantener 
su fidelidad con la marca o servicio y generar ingresos suficientes a la empresa o 
institución. Tener en cuenta el tipo de estrategia, resaltando la marca, aumentando la 
frecuencia y cantidad de herramientas publicitarias, para obtener benefactores que se 
sientan parte de la entidad y mantener así una relación que genere satisfacción y 
reconocimiento de la marca. “Políticas y estrategias de comunicación y publicidad” 
Trenzano y Nadal, (1996). 
1.3.4. HÁBITOS ALIMENTICIOS. 
1.3.4.1. Definición de hábitos alimenticios: 
Briz, (2011). En su tesis “Hábitos alimentarios de la población adolescente autónoma e 
inmigrante en España” Afirma que: Se puede definir como hábitos alimenticios al estilo 
de vida que uno lleva a lo largo de su existencia influyendo en la alimentación de las 
personas las cuales llevan una dieta equilibrada y variada, acompañada de la práctica de 
ejercicio físico para poder estar sanos, una dieta variada debería contener alimentos de 
todos los grupos alimenticos y en cantidades suficientes de manera se cubra las 
necesidades de las personas aportando energía y nutrientes.  
Pero que es una ¿Dieta equilibrada? 
La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. (2007). “La dieta 
equilibrada. Guía para enfermeras de atención primaria.” Nos dice que, es aquella 
manera de alimentarse correctamente es consumiendo los alimentos en porciones 
adecuadas y variando en cantidades conforme a nuestro tipo de organismo, no se trata 
de consumir demasiada comida al punto de llegar a comer más de lo indicado ya que una 
correcta alimentación va de la mano la cantidad de los alimentos y la calidad de los 
productos. 
Aured (2007) “En su guía para enfermedades en atención primaria” dieta infantil 
equilibrada. Nos dice que: Es muy importante que padres y educadores aporten 






Es de suma importancia que los niños tengan conocimiento de los siguientes puntos 
establecidos para una adecuada alimentación: 
1. Padres y educadores deben fomentar los hábitos alimenticios saludables desde la 
infancia.  
2. Padres y educadores deben fomentar el consumo de verduras, frutas, lácteos y el 
consumo de agua en los niños. 
3. Se debe evita el consumo continuo de productos embazados, refrescos artificiales y 
golosinas. 
4. Crear un horario habitual para el adecuado consumo de las cinco comidas diarias tales 
como son el desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 
5. Es de suma importancia que los niños desayunen en casa y que en la escuela coman a 
media mañana una fruta, lácteos o galletas bajos en grasa. Es mejor evitar el consumo 
de golosinas y frituras. 
6. El padre o la madre debe contribuir a que se creen menús variados en el hogar y en el 
comedor escolar. 
7. El comedor de la escuela es muy importante desde un punto de vista nutricional y 
educativo. Se debe exigir menús variados y equilibrados, dietéticamente estudiados. 
8. En los centros escolares, es necesario y muy importante el atender adecuadamente y 
con mucha seguridad a niños con problemas de salud tales como son niños con 
problemas de diabetes, niños con alergias a algunos alimentos y niños o niñas que sufren 
de obesidad, etc.) 
9. Es importante el poder introducir alimentos nuevos, incluso como en un juego 
educativo. 
10. En este contexto, los almuerzos con la familia deben realizarse sentados a la mesa y 





11. Se recomienda a los padres que den de cenar a los niños temprano, variado pero 
ligero, para favorecer la digestión y el sueño. 
12. Cuando se come fuera de casa, los padres deben ayudar a sus menores hijos en la 
elección de un menú variado. 
13. Es necesario que el niño aprenda a comer sus alimentos y al mismo tiempo consumir 
agua, dejando así los refrescos artificiales. 
14. Hay que fomentar la actividad física en los niños, en el “recreo” de los colegios. 
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la Universidad Wiener, 2011”. 
Nos dice que: Los hábitos alimenticios son el conjunto de costumbres que se adquiere 
desde la niñez y que definen en el comportamiento de las personas en relación con los 
alimentos que estas elijen, comenzando desde la manera que se selecciona los alimentos 
hasta la forma que se almacena, prepara, distribuye y consume. 
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la Universidad Wiener, 2011”. 
Nos dice que: Los hábitos alimentarios no son aprendizajes estáticos y se pueden 
modificar a lo largo del tiempo en el que nos desarrollamos. Cuando se incorpora un 
nuevo hábito en una familia, este hábito es transmitido a las siguientes generaciones. 
1.3.4.2. Definición de buenos hábitos alimenticios: 
Belicha (2015). En su tesis “Hábitos alimentarios saludables en el control del peso 
corporal”. Citando a Liu, (2003) Nos dice que: Los buenos hábitos alimenticos influyen 
en las personas que consumen una mayor cantidad de frutas y verduras y suelen ingerir 
en menor cantidad carnes procesadas, menos grasas saturadas y menos carbohidratos y 
esto ayudaría en la reducción de peso. 
Pero ¿que son las grasas saturadas? 
Ros y cols (2015). Nos dice que, los AGS proceden de las principales fuentes 





y los AGI provienen de origen vegetal, el aceite de maíz, palma, girasol, soya y entre 
muchas. 
Belicha (2015). En su tesis “Hábitos alimentarios saludables en el control del peso 
corporal”. Citando a Vergnaud, (2012). Nos dice que: La ingesta de frutas y verduras es 
beneficiario para la reducción de peso en el contexto de una dieta total y saludable cuyo 
patrón alimentario sería generalmente más favorable al adelgazamiento. 
1.3.4.3. Definición de malos hábitos alimenticios:  
Briz, (2011). En su tesis “Hábitos alimentarios de la población adolescente autónoma e 
inmigrante en España” También señala que el mal hábito alimenticio sigue siendo un 
problema fundamental en nuestra sociedad afectando a más de la mitad de la población. 
De acuerdo a las distintas enfermedades que existen hasta hoy en día como es la obesidad 
y el sobrepeso causados por una incorrecta alimentación perjudicando a niños que aún 
están en edad de desarrollo y crecimiento, físico y metal. 
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la Universidad Wiener, 2011”. 
Nos dice que: Las malas prácticas alimenticias en los alumnos pueden provocar a corto, 
mediano y largo plazo problemas en la salud de los niños y el excesivo consumo de 
comida “chatarra” el cual es perjudicial para el cuerpo cuando se consume en exceso y 
esto sumado el desorden de horarios al momento de consumir los alimentos. 
1.3.4.4. Definición de comida “Chatarra” 
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la Universidad Wiener, 2011”. 
Nos dice que: La comida rápida o “chatarra” es comida que actualmente se consume con 
gran frecuencia en cualquier parte de nuestro entorno ya sea a fuera de un colegio, de 
nuestra casa o en centros comerciales. Esta comida está basada en una fácil preparación 
y obtención de alimentos, fáciles de encontrar para los distintos consumidores como son 





azúcares de fácil absorción, muy pocas veces incluyendo frutas o verduras, por lo que 
no aportan todos los micronutrientes necesarios para el organismo. 
1.3.4.5. Definición de hábitos: 
Chamorro, (2007) en su tesis “Hábitos, comportamientos y actitudes de los adolescentes 
sobre nutrición. Recomendaciones educativas” Afirma lo siguiente: Que los hábitos 
nacen en las familias con poco o casi nada de conocimiento de cuáles son los alimentos 
adecuados para su organismo, se solidifica en el ámbito escolar debido a que muchos de 
los infantes tienen acceso a estos alimentos perjudiciales para su salud y por último en 
contacto con el medio social debido que en el entorno existen lugares en donde se pueden 
encontrar y consumir estos alimentos de muy fácil acceso. 
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con los hábitos 
alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la Universidad Wiener, 2011”. 
Nos dice que: Un hábito es el acto que vemos en nuestro entorno y nos acostumbramos 
a hacer y repetir de alguien que suele actuar de esa manera. Son costumbres que se tiene 
con la conservación y combinación de los alimentos debido a que los hábitos no se 
imponen, estos se adquieren a partir de las conductas habituales que existe en la familia.   
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿De qué manera la aplicación de un plan de comunicación gráfica publicitaria podría reducir los 
malos hábitos alimenticios en los niños de 9 y 10 años de la I.E. “Jesús Maestro” del distrito de 
Moche? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
Es importante que las escuelas tengan conocimiento del impacto que ocasiona un plan de 
comunicación gráfica en la toma de decisiones de compra de los niños y del público ya sean 








Desde el punto de vista teórico es imposible debido a las escazas investigaciones que se realizan 
referente a un plan de comunicación estratégica, marketing y publicidad en los centros 
educativos en las áreas de comunicación. 
La investigación es importante para fortalecer el conocimiento de los futuros comunicadores 
que se interesen por esta rama de la carrera profesional y que puedan seguir aportando he 
enriqueciendo a la investigación. 
Por otro lado, la presente investigación permitirá a la I.E. “Jesús Maestro” conocer si es 
necesario y efectivo continuar con el plan de comunicación y con las estrategias planteadas en 
la investigación para fortalecer los buenos hábitos de sus alumnos. 
Finalmente, lo que se busca con esta investigación es aportar al amplio marco teórico de la rama 
de las comunicaciones especializadas en la publicidad, para que contribuya al correcto 
planteamiento de estrategias para mejorar el posicionamiento de alguna marca o producto. 
1.6. HIPÓTESIS 
h1: La aplicación de un adecuado plan de comunicación gráfica publicitaria reduce los 
malos hábitos alimenticios en los niños de 9 y 10 años de la I.E “Jesús Maestro” del 
distrito de Moche – 2018. 
h0: La aplicación de un plan de comunicación gráfica publicitaria no reduce los malos 
hábitos alimenticios en los niños de 9 y 10 años de la I.E “Jesús Maestro” del distrito de 
Moche – 2018. 
1.7. OBJETIVOS 
 Objetivo General: 
 
 Mejorar los hábitos a través de un plan de comunicación gráfica 
publicitaria en los estudiantes del nivel primario de la I.E. "Jesús 







 Objetivos Específicos: 
 
 Diagnosticar el nivel de conocimiento de los niños respecto a los hábitos 




 Proponer piezas gráficas publicitarias para reducir los malos hábitos 
alimenticios en los estudiantes del nivel primario de la I.E “Jesús 
Maestro” del Distrito de Moche – 2018. 
 
 Evaluar el nivel de impacto que tuvieron las piezas gráficas publicitarias 




2.1. ISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Pre - Experimental 
 
Pretest                                                        Pos test 
                                                                               X                                 
 








2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Var. Def. Conceptual Dim. Def. 
Operacional 












Briz, (2011). En su tesis 
“Hábitos alimentarios de 
la población adolescente 
autónoma e inmigrante 
en España” Afirma que: Se 
puede definir como 
hábitos alimenticios al 
estilo de vida adquiridos a 
lo largo de la vida que 
influye en la alimentación 
y llevan una dieta 
equilibrada, variada y 
suficiente acompañada de 
la práctica de ejercicio 
físico para poder estar 
sanos, Una dieta variada 
debe incluir alimentos de 












Esta variable será 
medida mediante 
encuestas 
aplicada a los 
estudiantes del 
nivel primario de 




Nutrición - 1. ¿Consumes productos como: 







Malnutrición - 2. ¿Sabías qué los dulces en exceso 
















Esta variable será 
medida mediante 
encuestas 
aplicada a los 
estudiantes del 
nivel primario de 




Malnutrición - 4. ¿Sabías que las frutas y verduras 















- 6. ¿Después de realizar algún 














para cubrir las 








Esta variable será 
medida mediante 
la aplicación de 
piezas gráficas 
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Esta variable será 
medida mediante 
encuestas 
aplicada a los 
estudiantes del 
nivel primario de 







- 8. ¿Sabías que el sobrepeso es una 
enfermedad causada por la incorrecta 










de Bogotá y su difusión 
exitosa” nos dicen que. 
Un plan de 
comunicación le 
permite a la institución, 
empresa u 






















- 9. ¿Sabías que el sobrepeso se puede 


























Esta variable será 
medida mediante 
la realización de 
una charla a los 
estudiantes del 





- 11. ¿Has visto alguna vez publicidad 










con el fin de mostrar 
una mejor e innovadora 
imagen y reforzar la 
calidad de las relaciones 
con el exterior y con los 
miembros de la 
empresa, institución u 
organización. 
 






- 12. ¿La publicidad que viste fue 














2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población y muestra: 90 estudiantes del nivel primario de la I.E 
“Jesús Maestro” del Distrito de Moche. 
2.3.2. Unidad de análisis: Un estudiante del nivel primario. 
2.3.3. Variables: Plan de comunicación y Hábitos alimenticios. 
 Plan de comunicación variable independiente:  
Días, Loaiza, Zambrano, (2009) en su tesis “Plan de comunicación 
estratégico para impulsar, fortalecer y respaldar el plan de bienestar social 
de la secretaria de educación de Bogotá y su difusión exitosa” nos dicen 
que. Un plan de comunicación le permite a la institución, empresa u 
organización, ordenar la información cumpliendo los objetivos 
establecidos, basándose en una estrategia empresarial, con el fin de mostrar 
una mejor e innovadora imagen y reforzar la calidad de las relaciones con 
el exterior y con los miembros de la empresa, institución u organización. 
 
 Hábitos alimenticios variable dependiente:  
Rengifo y Sánchez, (2011) en su tesis “Estado nutricional y su relación con 
los hábitos alimenticios de los internos de la EAP de enfermería de la 
Universidad Wiener, 2011”. Nos dice que: Son el conjunto de costumbres 
que definen el comportamiento de las personas en relación con los 
alimentos, aborda desde la manera que se selecciona los alimentos hasta la 
forma que se almacena, prepara, distribuye y consume. 
 









2.4. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 






- Guía de observación 
- Encuesta 
- Entrevista (Especialista) 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Para el procesamiento de los datos se utilizará la prueba T-STUDENT, en el 
programa SPSS Versión 24, para ver si el plan de comunicación gráfica 
publicitaria reduce de manera significativa los malos hábitos alimenticios en los 
niños de 9 y 10 años de la I.E “Jesús Maestro” del distrito de Moche. 
2.6. ASPECTOS ETICOS: 
 La investigación es original, no ha sido plagiado ni inventado. 
 La información empleada y por utilizar será debidamente citada 
(derechos de autor). 
 Los resultados serán reales (no inventados o plagiados de otras 
investigaciones) 



























Sexo 9 años 10 años SUB TOTAL 
F 22 14 36 
M 37 17 54 
































¿Consumes productos como: chocolates, caramelos, gaseosa y pasteles? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°1, los alumnos de la I.E. Jesús Maestro del nivel 
primario durante la aplicación de la primera encuesta, el 84% de ellos respondieron que 
si consumen productos no saludables mientras que el 16% respondieron que no 




¿Sabías que los dulces en exceso son dañinos para la salud? 
INTERPRETACIÓN: El gráfico N°2, podemos observar que el 64% de los alumnos de 
la I.E Jesús Maestro respondieron que no sabían que el exceso de los dulces es dañino 
para la salud y el 36% de los alumnos respondieron que si sabían que consumir muchos 

















¿Consumes frutas y verduras? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°3, después de aplicar la encuesta a los alumnos 
de la I.E Jesús Maestro del nivel primario el 64% respondieron que no consumen frutas 
y verduras y el 36% de los alumnos afirmaron que si consumen frutas y verduras 




¿Sabías que las frutas y verduras son beneficiarias para la salud? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°4, los alumnos de nivel primario de la I.E Jesús 
Maestro el 60% nos respondieron que no sabían que las frutas y verduras tiene beneficios 
para su salud mientras que el 40% de los alumnos encuestados nos respondieron que si 
sabían de los beneficios que tienen las frutas y verduras, obteniendo así un bajo nivel de 

















¿Practicas algún deporte? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°5, se encuesto a los alumnos de nivel primario 
de la I.E Jesús Maestro teniendo como resultado que el 63% de los encuestados no 
realizan algún tipo de deporte mientras que el 37% de los alumnos respondieron 
positivamente afirmando que si realizan algún deporte ya sea por que les exigen en el 




¿Después de realizar algún deporte consumes agua? 
Interpretación: En el gráfico N°6 podemos observar que el 60% de los alumnos 
encuestados no consumen agua después de realizar algún deporte, debido a que optan por 
consumir otra clase de bebida mientras que el 40% de los alumnos si consumen este 

















¿Sabes aproximadamente cuanto pesas? 
INTERPRETACIÓN: El gráfico N°7 el 69% de los alumnos encuestados del nivel 
primario de la I.E Jesús Maestro no saben cuánto pesan obteniendo así un alto porcentaje 
de alumnos que no sabe su peso por falta de conocimiento o interés, mientras que el 31% 




¿Sabías que el sobrepeso es una enfermedad causada por la incorrecta 
alimentación y falta de ejercicio? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°8 de los 90 alumnos encuestados de la I.E Jesús 
Maestro el 84% respondieron que no sabían que el sobrepeso es una enfermedad causada 
por una incorrecta alimentación y falta de ejercicio mientras que el 16% de los alumnos 
siendo este un porcentaje muy bajo, nos respondieron que si sabían que la obesidad es 
















¿Sabías que el sobrepeso se puede prevenir realizando ejercicios y comiendo 
saludable? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°9 podemos observar que el 74% de los alumnos 
encuestados no sabían que el sobrepeso se puede prevenir con la práctica de ejercicios y 
una alimentación saludable y tan solo el 26% de los alumnos encuestados si sabían que 
el sobrepeso se puede prevenir. 
Gráfico N°10 
 
¿Sabes que es la publicidad? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°10 se puede observar que el 81% de los alumnos 
encuestados no saben que es la publicidad mientras que el 19% de los alumnos de la I.E 
Jesús Maestro afirman que si saben que es publicidad ya sea por que se informaron o lo 


















¿Has visto alguna publicidad de productos saludables? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°11, después de aplicar la encuesta a los alumnos 
de la I.E Jesús Maestro nos dio como resultado que el 87% de los alumnos no han visto 
ninguna clase de publicidad de productos saludables ya sea dentro o fuera del colegio 
mientras que el 13% respondieron que sí han visto publicidad de productos saludables 




¿La publicidad que viste te llamo la atención? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°12 de los 90 alumnos encuestados solo el 17% 
de los alumnos dijeron que si les llamó la atención la publicidad que vieron fuera del 




















¿Consumes productos como: chocolates, caramelos, gaseosa y pasteles? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°1, se encuestó por segunda vez a 90 alumnos de 
la I.E Jesús Maestro del nivel primario teniendo como resultado que el 60% de los 
alumnos si consumen, chocolates, caramelos, gaseosa y pasteles mientras que el 40% de 
los alumnos afirman no consumir estos productos obteniendo un resultado positivo 
debido a que se redujo el índice de consumo de estos productos.  
Gráfico N°2 
 
¿Sabías que los dulces en exceso son dañinos para la salud? 
INTERPRETACIÓN: El gráfico N°2, se encuestó por segunda vez a 90 alumnos de la 
I.E Jesús Maestro obteniendo como resultado que el 69% de los alumnos respondieron 
que si saben que los dulces en exceso son dañinos para la salud mientras que el 31% dicen 
















¿Consumes frutas y verduras? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°3 se encuestó por segunda vez a los 90 alumnos 
de la I.E Jesús Maestro del nivel primario obteniendo como resultado que el 79% de los 
alumnos afirman si consumir frutas y verduras y el 21% de los alumnos aun no realizan 




¿Sabías que las frutas y verduras son beneficiarias para la salud? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°4 podemos observar que el 53% de los alumnos 
encuestados por segunda vez afirman si saber que las frutas y verduras tienen beneficios 
para la salud mientras que el 47% de los alumnos encuestados dicen no saber al respecto, 


















¿Practicas algún deporte? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°5 se encuestó por segunda vez a 90 alumnos de 
la I.E Jesús Maestro del nivel primario teniendo como respuesta que el 86% de los 
estudiantes ya practican algún deporte mientras que aún el 14% de los encuestados dicen 




¿Después de realizar algún deporte consumes agua? 
Interpretación: En el gráfico N°6 se encuestó a los 90 estudiantes de la I.E Jesús Maestro 
del nivel primario por segunda vez obteniendo como respuesta positiva que el 58% de los 
alumnos si consumen agua elevando el porcentaje de consumo de este líquido elemento 



















¿Sabes aproximadamente cuanto pesas? 
INTERPRETACIÓN: El gráfico N°7, se puede observar que el 62% de los alumnos 
encuestados dicen si saber cuánto pesan debido a que preguntaron a sus padres o se 
pesaron en el colegio o posta medica mientras que el 38% de los alumnos aun no conoce 




¿Sabías que el sobrepeso es una enfermedad causada por la incorrecta 
alimentación y falta de ejercicio? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°8, se encuestó a 90 estudiantes por segunda vez 
de la I.E Jesús Maestro del nivel primario teniendo como respuesta que el 88% de los 
alumnos afirman ya conocer las enfermedades causadas por la incorrecta alimentación y 

















¿Sabías que el sobrepeso se puede prevenir realizando ejercicios y comiendo 
saludable? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°9, después de encuestar por segunda vez a los 90 
estudiantes del nivel primario de la I.E Jesús Maestro nos dio como respuesta que el 53% 
de los alumnos dicen si saber ahora que el sobrepeso se puede prevenir, mientras que el 




¿Sabes que es la publicidad? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°10, se puede observar que de los 90 alumnos 
encuestados el 59% de los alumnos nos dicen no saber aun que es la publicidad, mientras 
que el 41% de los alumnos encuestados afirman si saber que es la publicidad debido a lo 

















¿Has visto alguna publicidad de productos saludables? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°11, se puede observar que de los 90 estudiantes 
encuestados el 84% de los alumnos afirman ahora, si haber visto publicidad de productos 
saludables ya sea dentro o fuera del colegio mientras que aún el 16% de los alumnos dicen 




¿La publicidad que viste te llamo la atención? 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico N°12, se encuestó por segunda vez a los 90 
estudiantes de la I.E Jesús Maestro teniendo como respuesta que el 64% de los alumnos 
si les llamó la atención la publicidad publicada en su colegio respecto a buenos hábitos 
alimenticos, mientras que el 36% de los alumnos nos respondieron que no les llamó la 















Relevancia de resultados por prueba de T – Student: 
ID 
PRE TEST POS TEST 
SI NO SI NO 
1 76 14 64 26 
2 32 58 62 28 
3 32 58 71 19 
4 36 54 48 42 
5 33 57 77 13 
6 36 54 52 38 
7 28 62 56 34 
8 14 76 79 11 
9 23 67 48 42 
10 17 73 37 53 
11 12 78 76 14 
12 53 37 58 32 
 
  
 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas.  
   
  Variable 1 Variable 2 
Media 38.75 65.08333333 
Varianza 549.8409091 182.6287879 
Observaciones 12 12 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.247077619  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 11  
Estadístico t -3.801289261  
P(T<=t) una cola 0.001468359  
Valor crítico de t (una cola) 1.795884819  
Nivel de significancia 0.002936718  
Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516   
¡Cuando el valor de significancia es menor a 0.05 quiere decir que la hipótesis H1 es aceptada! 
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Los hábitos alimenticios es un tema muy importante en nuestra sociedad debido a que 
influye en la vida de las personas, en saber que alimentos son saludables para nuestro 
organismo y cuales no son los indicados para el consumo, estos malos hábitos pueden 
causar enfermedades en las personas, como niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, la 
Organización mundial de la salud (2011) nos dice que: El Perú aún se encuentra en vías 
de desarrollo y por tanto este tema debería de tratarse con mayor importancia, no solo por 
los altos índices de desnutrición que existe, sino también por los elevados porcentajes de 
obesidad, causadas por un mal hábito alimenticio. 
El papel que cumple la familia en este tema es de suma importancia para la juventud y el 
cuidado de un niño, debido a que muchas veces los hábitos vienen de casa y son ellos los 
padres los encargados de educar y guiar a sus hijos a tomar decisiones para el bienestar 
de su salud. Al respecto Beltrán y Seinfeld, (2010) nos dicen que: la incorrecta 
alimentación es un tema el cual debería ser tratado por las autoridades de nuestra ciudad, 
autoridades que muchas veces no cumplen su rol de autoridad y simplemente les dan más 
importancia a temas como la delincuencia e inseguridad los cuales si son muy 
importantes, pero dejan de lado a los niños quienes son el futuro de nuestro país. 
La institución educativa Jesús Maestro es uno de los colegios privilegiados del sector de 
moche debido a que cuenta con un comedor escolar, comedor el cual es utilizado por las 
madres de familias para preparar alimentos nutritivos y de calidad para los niños de dicho 
colegio. Sin embargo, el Ministerio de Educación (2017) nos dice que: muchos colegios 
en nuestro país no cuentan con un adecuado ambiente en donde los niños puedan ingerir 
sus alimentos y es por tal motivo que muchas veces acuden a los “kioskos” lugares donde 
muchas de las veces venden productos que no son saludables para los estudiantes de esta 
institución. 
Los índices de obesidad y el sobrepeso en los niños y adolescentes de nuestra ciudad han 
ido creciendo de forma muy acelerada en los últimos años y en la mayoría de centros 
educativos tanto públicos como privados. Esto lo confirma Vázquez, (2013) nos dice que: 
La obesidad infantil en el Perú va en aumento, y la región de la libertad no está ajena a 
este problema. De acuerdo a un último reporte de la Gerencia de Salud de la Libertad, 
reporto que durante el 2010 en la provincia de Trujillo se registró 2,265 casos de obesidad, 





Los medios de comunicación influyen considerablemente en la toma de decisión de los 
niños y muchas veces en los adultos y así poder satisfacer sus necesidades. Sin embargo, 
Macías, Gordillo, Camacho, (2012) señalan que: Para que estos programas de 
comunicación logren su efecto el cual es de modificar conductas alimentarias no 
saludables se requiere de herramientas capaces de lograr dicho objetivo tales como son la 
televisión y ahora el pleno siglo 21 las redes sociales muy utilizada por jóvenes y niños. 
Para Smith, (1885). Toda publicidad se tiene que mostrar en cada lugar donde nuestro 
público objetivo suele transcurrir, suele consumir para que la haga parte de su vida diaria. 
De esta manera se logra de que la marca y el producto llegue al consumidor y esta sea 
recordada y sea una de las alternativas al momento de decidir en una compra. Es por tal 
motivo que los medios de comunicación influyen considerablemente en los niños 
logrando que estos puedan adquirir productos que no soy los indicados o adecuados para 




















Después de la realización del presente trabajo de investigación, se concluye que: 
 A través de la aplicación de un plan de comunicación gráfica publicitaria 
en los niños de 9 y 10 años del nivel primario de la I.E. Jesús Maestro se 
pudo obtener un grado de significancia de (p< 0.01) gracias al manejo de 
la prueba T-Student con respecto a la mejora de los hábitos alimenticios. 
 
 El nivel de conocimiento de los niños de 9 y 10 años del nivel primario de 
la I.E. Jesús Maestro respecto a buenos hábitos alimenticios y estilos de 
vida saludable, mejoró considerablemente en un 70% después de aplicar 
la campaña “come sano y disfruta de una niñez saludable”  
 
 
 Las 12 piezas gráficas publicitarias ubicadas en puntos estratégicos dentro 
y fuera del colegio, contribuyó a que los niños de 9 y 10 años del nivel 
primario de dicha institución, tengan una actitud positiva en adoptar 
mejores hábitos alimenticios. 
 
 La vistosidad del diseño en las piezas graficas publicitarias referentes a 
estilos de vida saludable y buenos hábitos alimenticios, obtuvo un 84% del 
nivel de impacto en los estudiantes del nivel primario de la I.E. Jesús 















 A los profesores, para que cumplan la labor de guiar a sus alumnos e informar de 
manera constante sobre hábitos alimenticios y así poder generar conciencia en los 
estudiantes respecto a los beneficios que contiene la adecuada alimentación, 
permitiendo de esta manera que los alumnos de la institución educativa Jesús 
Maestro tengan un amplio conocimiento referente a estos temas que son 
fundamentales en su desarrollo físico, mental y social. 
 Los profesores de la institución educativa Jesús Maestro deben implementar 
talleres siempre en conjunto de los padres de familia y de la mano de 
profesionales, expertos en temas alimenticios, siempre vigilantes en que tipos de 
alimentos consumen sus hijos dentro y fuera del colegio y así poder dar una 
posible solución a este problema. 
 A las madres que, al no implementar loncheras nuevas y saludables en sus hijos, 
los niños buscan otras alternativas, llevándolos al consumo de alimentos no 
saludables como son las golosinas y grasas saturadas, es por ello que se debe de 
incluir una dieta variada en la lonchera escolar, que sean ricos en vitaminas y 
proteínas y sea más fácil cumplir con los nutrientes que los niños necesitan. 
 A los padres de familia para que puedan involucrarse en la alimentación de sus 
hijos y en la práctica de ejercicio físico ya que es indispensable para la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad. 
 A los comunicadores sociales, para que puedan informar y orientar correctamente 
en temas tan importantes como es la alimentación de los menores en edad escolar, 
ya que por estos medios como son la televisión, la radio y hoy en día el internet, 
se deba trasmitir mensajes positivos respecto a los buenos hábitos y vida 
saludables y así poder contribuir en la sociedad. 
 A las autoridades locales organicen actividades de promoción de estilos de vida 
saludable y una cultura de cambio de hábitos de tal manera se pueda conseguir la 
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I.E. “Jesús Maestro”                                                       Grado: ______       Sección:   
(A)   (B) 
Edad: (____)                                                         Sexo: Femenino / Masculino 
Instrucciones: Encierra con un circulo la respuesta que creas conveniente 
1. ¿Consumes productos como: chocolates, caramelos, gaseosa y 
pasteles? 
a. Si  
b. No 
 
2. ¿Sabías qué los dulces en exceso son dañinos para la salud? 
a. No 
b. No 



























8. ¿Sabías que el sobrepeso es una enfermedad causada por la 































GUIA DE OBSERVACIÓN 
Nombre de la institución:  





INSTRUCCIONES: Observar la ejecución de las actividades marcando con una (x) el 
cumplimiento de acuerdo con la escala establecida (SI, NO). 
 
OBJETIVO: Observar y evaluar las actitudes de buenos hábitos realizado por los 
alumnos dentro y fuera del aula. 
 
N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 
1 Opta por consumir frutas.    
2 Opta por consumir golosinas.    
3 Opta por consumir comida chatarra.    
4 Opta por consumir agua.    
5 Opta por consumir gaseosas.    
6 Prefiere comer los alimentos de su 
lonchera. 
   
7 Prefiere comprar en el Kiosco del 
colegio. 
   
8 Prefiere comer en el comedor del 
colegio. 
   
9 Opta por lavarse las manos antes de 
consumir sus alimentos. 
   















UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 
OBJETIVO: Conocer la opinión sobre los hábitos alimenticios y saludables en la niñez, 
en la ciudad de Trujillo. 
LUGAR: Universidad César Vallejo – Facultad de Nutrición     FECHA: 22/06/18 
HORA DE INICIO: 5:00 P.M.              HORA DE TÉRMINO: 5:30 P.M. 
DATOS GENERALES: 
 NOMBRE: Mg. Priscila Pairazaman Murrugarra 
 PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Docente UCV 
 EDAD: 44 años 




A. ¿Su institución desarrolla algún proyecto para prevenir las enfermedades como 
el sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes? Explique. 
B. ¿La institución que representa ha participado en algún evento a favor de estos 
niños con enfermedades de sobrepeso y obesidad? 
C. ¿Cómo ofrecer una mejor calidad de vida a niños con estas enfermedades? 
D. ¿Considera importante la participación de los medios de comunicación para 
elaborar estrategias para prevenir la obesidad y el sobrepeso en los niños? ¿Por 
qué? 
E. ¿Qué acciones viene realizando la institución para darle solución a este 
problema social? 
F. ¿Considera que las autoridades locales brindan el apoyo necesario para prevenir 
estas enfermedades en los niños y adolescentes? 
 
 








PRIMERA APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA. 





















Ejecución 2: Charla informativa referente al tema de buenos hábitos alimenticios y 












































Ejecución 3: Pegado de las piezas gráficas publicitarias referente a los buenos hábitos 































































SEGUNDA APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA 
Ejecución 4: Aplicación de instrumentos. (post test). 






































































Ejecución 5: Pegado de nuevas piezas gráficas publicitarias referente a buenos hábitos 
































































Ejecución 6: Sorteo del juego didáctico de hábitos alimenticios saludables. 
- Sorteo del pack de sticker para cuadernos referente a los beneficios de las 


























ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN 
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